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Таблица – Результаты тестирования точности ударов у футболистов контрольной и эксперимен-




До эксперимента После эксперимента 
К.Г. Э.Г. К.Г. Э.Г. 
Удар на точность по неподвижному 
мячу (кол–во)  
6,20,4 6,10,3 6,50,3 7,00,2* 
Удар на точность по катящемуся мячу 
с боку (кол–во) 
3,6 ± 0,3 3,5 ± 0,4 3,9 ±0,4 4,6 ±0,3* 
Удар на точность после обводки фи-
шек (кол–во) 
4,3 ± 0,3 4,4 ± 0,4 4,8 ±0,4 5,7 ±0,3* 
Удары по мячу на дальность и точ-
ность (КДТ=усл.ед) 
3,440,06 3,360,05 3,680,07 4,500,06* 
Примечание: Достоверность различий:  * –  при Р < 0,05;  (t – критерий Стьюдента) 
 
Динамика средних результатов в тестах у футболистов выглядит следующим образом. В кон-
трольно–педагогическом испытании «Удар на точность по неподвижному мячу» средний резуль-
тат в экспериментальной группе вырос с 6,1 до 7,0, в контрольной группе – с 6,2 до 6,5 точных по-
паданий. В процентном выражении прирост составил 14,7 и 4,8% соответственно. 
В контрольном испытании «Удар на точность по катящемуся мячу с боку» средний результат в 
экспериментальной группе улучшился с 3,5 до 4,6; в контрольной группе – с 3,6 до 3,9 точных по-
паданий. В процентном выражении прирост составил 31,4 и 8,3% соответственно.     
 В контрольном испытании «Удар на точность после обводки фишек» средний результат в экс-
периментальной группе улучшился с 4,4 до 5,7; в контрольной группе – с 4,3 до 4,8 точных попа-
даний. В процентном выражении прирост составил 29,5 и 11,6% соответственно.     
Необходимо отметить существенное увеличение среднего показателя коэффициента дальности 
и точности (КДТ), который в экспериментальной группе вырос на 33,9%, а в контрольной группе – 
на 7%. 
Анализ  полученных данных свидетельствует об эффективности разработанного комплекса 
упражнений для  повышения  точности ударов у футболистов 11–12 лет этапа начальной специа-
лизации в ДЮСШ и возможности его внедрения в учебно–тренировочный процесс.  
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Физическое развитие в дошкольном возрасте характеризуется непрерывным изменением ос-
новных показателей – длины тела, массы тела, окружности головы, грудной клетки. 
В совокупности со всеми клиническими данными показатели физического развития являются 
важнейшим критерием оценки состояния здоровья ребенка. 
Существует предположение, что у детей дошкольного возраста с нарушением зрительной 







зрением [1, с. 29], но исследований, подтверждающих это предположение, крайне недостаточно. 
Тем не менее, только в Пинске и Пинском районе, по официальной статистике, насчитывается 325 
дошкольников с нарушениями зрительного восприятия, впервые диагностированными в прошед-
шем году.  
Выявление особенностей физических кондиций у воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений с нарушением зрительной функции и без таковой, на наш взгляд, крайне необходимо, 
поскольку на основании этих данных определяется содержание физического воспитания, и вно-
сятся коррективы в педагогический процесс. 
При оценке показателей физического развития детей пяти–шести лет с нормальным зрением и с 
нарушением зрительной функции, были получены данные, представленные в таблице. 
 
Таблица – Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста с нормальным зрением и 
с нарушением зрительной функции (Х±m) 
 
Категория испытуемых 
Показатели физического развития (Х±m) 
Длина тела, см Масса тела, кг 
Окружность 
грудной клетки, см 
Дети с нормальным зрением  116.5±1.02 22.2±0.66 53.8±0.33 
Дети с нарушением  
зрительной функции 
116,0±1.97 20.6±1.01 54.4±2.16 
Достоверность различий p>0,05 p<0,05 p<0,05 
 
Средний показатель длины тела детей с нормальным зрением составил 116.45 сантиметров, 
массы тела – 22.16 килограмма, окружности грудной клетки – 53.75 сантиметра. Длина тела детей 
со зрительной патологией равнялась  116.58 сантиметра, масса тела – 20.57 килограмма, окруж-
ность грудной клетки – 54.42 сантиметра. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что достоверных различий в показателях длины 
тела дошкольников с нарушением зрительной функции и без таковой нет (р> 0,05). При этом от-
мечается достоверная разница  (p<0,05) в показателях массы тела в пользу дошкольников, имею-
щих нормальное зрение, а также в показателях окружность грудной клетки (p<0,05) в пользу детей 
с нарушением зрительной функции. 
 
Рисунок 1 – Показатели гармоничности физического развития детей пяти–шести лет  
с нарушениями зрительной функции 
 
При определении гармоничности физического развития детей пяти–шести лет с нарушениями 
зрительной функции, были получены следующие результаты: гармоничное развитие имеют 48% 
обследованных, дисгармоничное – 33%; резко дисгармоничное – 19% (рисунок 1). 
При этом гармоничное физическое развитие определено у 58% дошкольников с нормальным 














Рисунок 2 – Показатели гармоничности физического развития детей пяти–шести лет  
без нарушений зрительной функции 
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Одной из важнейших характеристик коллектива, в том числе и спортивного, выступает 
групповая сплоченность или единство группы. Сплоченность – характеристика системы 
внутригрупповых связей, показывающая степень совпадений оценок, установок и позиций группы 
по отношению к объектам, людям, идеям, событиям и прочему [1, С. 110].  
Групповая сплоченность отражает степень приверженности к группе её членов и является 
ведущим процессом групповой динамики. Именно сплоченность группы обеспечивает ее развитие 
как коллектива. Доказано, что для сплоченной группы, коллектива характерно «Мы–чувство», 
особая групповая идентичность [2, С. 54]. 
Не каждая спортивная команда отличается групповой сплоченностью. Для формирования 
данного качества необходимо наличие следующих факторов: 
 согласие между членами команды в отношении поставленных целей; 
 налаженные коммуникации между членами команды; 
 не слишком большое, приемлемое для всех равенство социального статуса и 
происхождения членов команды; 
 психологическая совместимость членов команды [3, С. 23]. 
Сплоченную спортивную команду характеризуют: единство взглядов и мотивов; 
сотрудничество (готовность и умение бороться за достижение общих целей, способность легче 
преодолевать трудности, мобилизовать усилия, не допускать разногласий и конфликтов на 
тренировках и соревнованиях); дружеская атмосфера, способствующая развитию личности 
каждого спортсмена (заинтересованность членов группы друг в друге и желание помочь); 
эффективность деятельности группы (спортивные достижения). 
Причинами снижения уровня групповой сплоченности спортивной команды могут выступать: 
 распад группы на мелкие подгруппы, сопровождающийся зачастую эффектом негласного 
соревнования между собой; 
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